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B alogh C íyfirgyne asszonynak, utóbb a kolozsvári nemzeti 
színház tagjának utolsó előtti vendégfellépése.
Idény bérlet 53-ik s s l
(páratlan.)
IH-ik kis bérlet 13-ik sz,
^  (páratlan.) ^
Feledi Gáspár, gazdag falusi föld mi velő
S k a , y gyennekei -
látki Tercsi, árva, Feledi Gáspár gyámsága 
aöndör Sándor, szolgalegény —
Pinám Rózsi, menyecske —
)sapó gazdaember —
Dsapóné, i — —
hilyokné, j módos asszonyok 
[arisznyásn é,f — —
Sgy öreg paraszt — —
Hegyei csendbiztos — —
B V *  Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók,
ffts&rnap, 1818, november l§-éxn
íalu rossza
100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű, dalokkal 3 felvonásban. Irta: Tóth Ede. (Rendező: Vedress. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________  Karmester: Znojemszky.)
— Vedrese.
— Boronkay.
— Békéssy Rózsi, 
alatt Rónaszékyná.
— Haday.
Baloghné asszony.
— Szabó J.
— Sulinka M.
— Sántóné.
— Püspokyné.
— Gulyás.
— Némethy.
Kónya, kántortanitó — 
Gonosz Pista, bak tér 
Gonoszné —
Czene, czigány prímás 
Adus, vén czimbalmos 
A „Makk hetesa korcsmáros 
Jóska, béres
Mátray J.
Piispöky.
Oláhné.
Andorfí.
Hegyese y.
Szabó László.
Szentes.
Nép, mindkét nemből, vendégek, czigány ók. 
Történethely: Felső-Borsod vidéke. Idő: jelenkor. Az első és má­
sodik felvonás közt egy évi időköz.
Helyárak: Alsó-és közép páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első 
tárom sorban 1 frt 20 kr. IV—X. sorig 1 frt. X I—XIV. sorig 80 kr. Emeleti zártszék az első két sorban 60 kr.
többi sorban 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 30 kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 30 kr, hétköznapokon 20 kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr._______
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
Aje ©lőadfls kezdete pont 9" órakor.
Holnap, hétfőn, 1888. november 26-án, páros bérletben, Baloghné asszony utolsó vendégfellépte
és jutalonyátékául:
A betyár kendője.
Abonyi népszínműve dalokkal.
Közelébb színre kerül: „ T isz t u r a k  a  z á rd á b a n ,11 operette.
Újdonság!
„ T H U R Á N  A N N A . "  
Bartók uj tört, drámája.
Valentin
igazgató.
DrtMcMB, 1888. Njom. ít iro s  kGajmyimulijibM. — 1*76. (Bgm. 3536.)
Újdonság! Előkészületen:
K I S V Á R O S I  H ÍR E S S É G E K ."  I
Franczia vígjáték dalokkal. Jj
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